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El agente etiológico de la Escrabinemosis 
en ovinos, es un nemátodo de la familia Oxyu-
ridae que afecta además a caprinos, antílopes 
y renos en las regiones nórdicas. 
Skjrabinema ovis, Skjrabin, 1915 (sinoni-
mia Oxyuris ovis) se encuentra en el ciego y 
colon. Los machos miden 3.1 a 3.45 mm de 
longitud y las hembras 6.8 a 7.6 mm de lar-
go, tiene tres labios bien desarrollados, sepa-
rados por unos más pequeños. 
La cutícula del extremo anterior está abul-
tada y la posterior tiene un par de alas, en el 
caso de los especímenes machos posee un esó-
fago rabitiforme. 
El macho tiene alas caudales sostenidas por 
papilas preanales y la cola posee una corta 
espina terminal. Tiene una sola espícula que 
mide 90 a 120 mµ de longitud y el guber-
náculo de 91 a 26 mµ de largo. El extremo 
posterior de la hembra está aplanado. Los 
huevos son depositados en estado de mórula, 
ligeramente aplanados de un lado y miden 
47 a 63 mieras de largo y 27 a 35 mieras de 
ancho. (Morgan y Hawkins, 1960.) 
La infección se efectúa por la ingestión 
de larvas infectantes desarrolladas dentro del 
huevo. El período prepatente es del orden 
de 25 días. 
S. ovis prácticamente no es patógeno según 
lo afirma (Euzéby, 1963). Las formas jóvenes 
pueden ser confundidas con Oesophagostomum 
columbianum (Lapage, 1956) por presentar 
el mismo sitio de localización. 
El presente hallazgo fue realizado en un 
ovino procedente de Sta. Cruz, Municipio de 
Xalatlaco, Edo. de México, situado a una altu-
ra de 2,500 mt sobre el nivel del mar. 
Se obtuvieron  500  especímenes del conte- 
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nido del ciego y colon correspondiendo 30% a 
machos y 70% a hembras. Se midieron e iden-
tificaron morfológicamente de acuerdo con 
Morgan y Hawkins (1960, y Euzéby (1963). 
El extremo cefálico puede observarse en la 
foto 1, en donde se aprecian los tres labios, 
la vesícula cefálica y el esófago rabitiforme. 
En la foto 2 se observa un espécimen macho 
completo, se puede notar parte de las alas 
caudales, la espícula y la terminación caudal 
en forma de aguja. En la foto 3 se observa el 
extremo caudal de la hembra con su termi-
nación aplanada. 
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Extremo anterior de  Skjrabinema  ovis. 
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Macho de Skjrabinema ovis 
Resumen 
Por primera vez se notifica de la existen-
cia en México de Skjrabinema ovis, al iden-
tificar 500 especímenes de este nemátodo en 
ciego y colon de un ovino procedente del mu-
nicipio de Xalatlaco, Estado de México. Se 
describen fotos y se discute su importancia. 
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Occurrence of Ekjrabinema ovis is described 
by first time in México. 500 samples were 
identified in the coecum and colon of a 
sheep from, Xalatlaco, State of México. Pic-
tures are showed and it's importance is dis-
cussed. 
Extremo caudal de hembra de Skjrabinema ovis. 
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